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Des que el professor Jean Guilaine s’incorporà a la càtedra «Civilitzacions d’Europa del neo-
lític a l’edat del bronze» del Collège de France, ha dirigit cada any un seminari sobre prehis-
tòria recent. Aquesta convocatòria sempre ha aplegat investigadors que han reunit la condi-
ció de presentar, en forma de síntesi i al mateix temps de discussió, els temes candents que
s’han proposat. Volem destacar, en aquest sentit, els seminaris dedicats al megalitisme:
«Sépultures d’Occident et genèses des mégalithismes» i «Mégalithismes, de l’Atlantique à
l’Ethiopie»; aquells que han versat sobre qüestions punyents tractades diacrònicament:
«Matériaux, productions, circulations du Néolithique à l’Àge du Bronze» i «Arts et symboles
du Néolithique a la Protohistoire», i finalment aquells que Guilaine ha dedicat al neolític, un
tema que li és especialment car: «Premiers paysans du monde», «Communautés villageoises
du VIII au III millénaires, du Proche Orient à l’Atlantique» i el llibre del qual ara parlarem.
D’una manera del tot puntual, els seminaris sempre han estat acuradament publicats
per Éditions Errance de París. En aquest cas, però, hem de notar una «curiosa» errada
repetida diverses vegades en el darrer capítol de l’obra i que posa en evidència dues coses:
la marca de l’ordinador amb el qual aquesta ha estat compaginada i que les edicions «per-
fectes» no existeixen.
Com ens explica el director de l’obra en el preàmbul, el seu propòsit ha estat com-
plementar el seminari que va tenir lloc l’any 1999 sobre els primers pagesos del món, dedi-
cat a glossar els nuclis primigenis de neolitització mundial. Ara la proposta es fa en un
doble sentit, d’una banda es presenten diferents indrets on el neolític antic té aspectes ori-
ginals i de l’altra es fa la pregunta de si aquests llocs i aquestes originalitats podrien haver
estat germinadores i per tant representar models alternatius als ja clàssics «nuclis primi-
genis». Guilaine es demana si les «perifèries» foren capaces d’assimilar i alhora d’inter-
pretar, reinterpretar i crear formes pròpies a partir d’entorns i tradicions molt diferents.
Aquesta pregunta ha convocat la intervenció d’investigadors escollits per la seva solvèn-
cia i el seu treball en determinats territoris.
Cada capítol té una presentació del mateix Guilaine, qui, de manera breu, exposa la
situació actual dels coneixements a la regió; d’ells dependrà que es pugui respondre a
la qüestió genèrica.
En primer lloc, es tracta la zona sudoriental de la península anatòlica; una àrea, en
principi, situada als marges d’un dels epicentres formatius, que finalment ha esdevingut cen-
tral. H. Hauptmann ens descriu el neolític antic a l’alta Mesopotàmia, on destaca la cultu-
ra de Nevali Çori.
A continuació, J.-F. Jarrigue evoca la regió prop de les fronteres indo-iranianes, con-
cretament l’interessant jaciment neolític preceràmic de Mehrgarh, i es demana fins a quin
punt aquesta regió és deutora del Llevant i la Mesopotàmia o bé té prou força com per a
evidenciar un camí propi per a la domesticació.
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A partir d’aquí anem cap a regions més allunyades del Pròxim i Mitjà Orient. El tre-
ball signat per P. Lombard i Ch. Chataigner ens il·lustra sobre el neolític i el calcolític de la
Transcaucàsia, entre la mar Negra i el Caspi.
Seguint cap al nord, un nou capítol es dedica a la regió nordcaucàsica. Guilaine aquí
es qüestiona si es tracta d’una cruïlla cultural amb influències de les cultures neolítiques
del Pròxim Orient, dels Balcans i del món de les estepes. El neolític, calcolític i edat del
bronze a aquesta regió són descrits per B. Lyonnet. L’autor incideix en la importància de
la ramaderia i dels recursos metàl·lics a desgrat d’una agricultura menor.
A continuació, ens endinsem al territori de les estepes asiàtiques de la mà de F. Brunet.
El neolític d’aquestes regions és encara un gran desconegut per diversos motius: la manca
de precisions cronològiques, la mala conservació d’alguns vestigis per causa de l’erosió i
una recerca publicada durant molt de temps exclusivament en rus. D’aquí la importàn-
cia de la síntesi que ara se’ns ofereix. La neolitització d’aquesta zona es mostra com quel-
com molt heterogeni; hi ha cultures clarament deutores del nucli d’Irak-Iran, mentre que
altres mostren una neolitització d’arrels locals que es coneixen i s’aprecien de manera
desigual.
Fent un gir geogràfic continuem a través de la poc coneguda prehistòria recent d’Aràbia,
un indret «oblidat» en la recerca mundial i considerat un cul de sac cultural pel qual cir-
cularen bandes de caçadors-recol·lectors. S. Cleziou ara ens el presenta com un lloc de
trànsit marítim i d’influències proximorientals.
A partir d’aquí, marxem al Sudan i a Núbia, regions més ben conegudes potser pel
relleu de les necròpolis d’El-Kadada (Sudan) i de Kadruka (Núbia). No obstant això,
J. Reinold ens explica com les dues regions evolucionaran de manera diferent.
De nou canviem de geografia. J.-P. Demoule ens descriu la prehistòria japonesa i més
concretament la cultura Jomon, un exemple paradoxal d’economia predadora d’ampli
espectre amb un enorme desenvolupament cultural arquitectònic, ceràmic i cerimonial.
Segons aquest autor, Jomon s’acabà col·lapsant a la llarga per un augment demogràfic que
desembocà en tensions socials, les quals, finalment, la portaren a l’experimentació agrí-
cola de l’arròs d’origen forà; això passà cap al 2000, cinc mil·lenis després del comença-
ment d’aquesta esplèndida cultura de caçadors-recolectors-pescadors.
Tot fent un salt important, passem a l’Amazònia en un ambient de bosc tropical.
S. Rostain ens descriu com sorgeixen els primers horticultors i ceramistes fins arribar a les
societats neolítiques complexes, tant a les ribes de l’Orinoco, com de l’Amazones i els seus
afluents, així com en alguns punts costaners de les actuals Guayanes.
Finalment, es clou aquest ampli recorregut mundial girant els ulls vers Europa. En
primer lloc, la ploma de C. Perlès tracta el neolític antic de Grècia, un lloc i un període que
coneix prou bé. L’autora defensa la tesi que la Tesàlia fou un espai que aviat s’erigí en un
laboratori d’experiències socials originals.
En segon lloc, L. Chaix ens exposa quina fou la contribució europea a la domestica-
ció de determinats animals: el gos, el cavall, el ren, l’ant, el conill, el cigne i la carpa. De
fet, en la majoria dels casos, hem de parlar de control i gestió econòmica més que no pas
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d’estricte domesticació. També es presenta un cas curiós de control de l’ós bru en ple epi-
paleolític, fet, però, que mai no el va dur a ser domesticat.
Per cloure, G. Marchand i A. Tresset ens endinsen en les problemàtiques particulars
dels darrers caçadors-recol·lectors i els primers pagesos dels finisterres atlàntics, així com
N. Cauwe ho fa respecte de la regió septentrional d’Europa.
L’obra té el mèrit d’acostar-nos de manera sintètica a cadascun dels temes que hem
descrit abans; així, ens permet conèixer aspectes del neolític mundial que poques vegades
tenim l’oportunitat de veure tractats de primera mà i en una única publicació.
Com era d’esperar, no hi ha cap resposta uniforme a la pregunta feta inicialment. La
pluralitat de les comunitats humanes neolítiques, de les situacions prèvies i dels indrets
on aquestes es desenvoluparen van donar formes ben distintes i originals de resposta i
desenvolupament culturals. El llibre ens ofereix una perspectiva diferent i enriquidora des
de la qual observar el procés de neolitització arreu del món. Demostra endemés, que, com
més coneixem les societats del passat, més heterogènies ens apareixen i difícils de cons-
trenyir en models tancats.
Llevat d’un cas, tots els autors són francòfons. Aquest fet ens ha dut a reflexionar
sobre aspectes que van més enllà del contingut del llibre. Assistim de nou al desplegament
de la recerca prehistòrica francòfona a l’estranger i, sobretot, ens submergim en una «tra-
dició» i una manera de «fer i pensar la prehistòria» que, per veïnatge, ha estat sempre
molt propera a nosaltres. No deixa de ser interessant observar el tour de force que la inves-
tigació en francès manté des de fa anys amb l’abassegadora literatura anglosaxona sobre
prehistòria. Vista la qüestió des d’aquesta banda dels Pirineus, pensem que és estimulant
la contrastació entre ambdues «tradicions» i no deixa de fer-nos una certa enveja obser-
var una notable recerca internacional que nosaltres no hem assolit mai.
Mentre el nivell de les intervencions de camp i els estudis arqueològics en aquests
darrers vint-i-cinc anys ens han acostat molt als tipus de recerca capdavanters d’Europa,
la nostra projecció cap a l’exterior, en forma de treballs continuats als cinc continents, con-
tinua sent gairebé nul·la. Sembla que les nostres administracions no la consideren una
qüestió de primer ordre per a l’avenç de la recerca pròpia, ni tan sols la tenen en compte
com a simple objectiu de prestigi o de propaganda.
Maria Àngels Petit i Mendizàbal
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